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^ p e c i o s d e l a E x -
p o s i c i ó n d e B a r -
c e l o n a 
PUEBLO ESPAÑOL E L 
runndo visitamos recientemen-
^Pos i c ión de Barcelona, el 
¿ b í o Españob) estaba de ver-
^•EuPueblo Españob de l a E x -
posición e s t á de verbena todas las 
'Lafiesta popularse celebraba 
en la Plaza M a y o r . 
Al llegar a l a muralla que ro-
deaal Pueblo y atravesar las tres 
puertas que d a n acceso al mismo, 
j-eproducción de las de San V i -
coate, en Avila, la de Montblanch 
y la de Prades , la primera emo-
ción fué el recuerdo del Teruel 
antiguo. 
Luego, y a en l a Plaza Mayor, 
con sus soportales como la de Zo-
codover, o la nuestra del Torico. 
hoy de Carlos Castel, y c o n sus 
farolillos verbeneros y sus cade-
netas mult icolores y su a l e g r í a jo-
cunda, mansa , pueblerina, nos en-
. contramos en una plaza cualquie-
ra de un pueblo cualquiera de 
Castilla, de Aragón, de Andalu-
cía. - . 
Al fondo, las Casas Consistoriales, 
luego una calle y una plaza caste-
llanas, con sus casas de recio abo-
lengo, sus escudos sobre los por-
tales, su t raza inconfundible: un 
barrio de señoi ial aspecto. Casas 
asturianas y gallegas, con gale-
nas de madera y fachadas labra-
das en granito, rodean las gradas 
deacceso a l a iglesia, cuyo cam-
panario de estilo mudéjar arago-
nés, filigrama de azulejos y ladri-
llos, proyecta su silueta sobre la 
plaza y calle aragonesas, con sus 
adiadas de ladrillo, tejaroces de 
ladera y altas galerías arquea-
¡Qué emoción tan intensa para 
t0(1(> español, y más aún si es ara-
^ é s , contemplar en la noche, a 
a 'üz de los faroles del alumbra-
público, este pedazo tan evo-
paor Y bello del maravilloso 
P ^ o Español!. 
r e c i T nOSOtros' la emoción flo-
hwen un encanto de arroba-
t0^l desembocar en el ba-cini"1 
SUS c¡ 
Patios reidores, sus rejas flo-
Rrimer sniversario 
D E L . S E Ñ O R 
D o n 3 o s é M o h í n o H e r m í d a 
que falleció en Teruel el día 7 de septiembre de 1928 
a los 92 años de edad 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I. R . A . 
<3u direcior espiri tual don M a n u e l A g u s t í n , sus af l ig idos hijos, bijas 
po l í t i cas , nietos y d e m á s f a m i l i a 
Agradecerán la asistencia a cualquiera de las mi-
• sas que en sufi agio del alma del finado se celebrarán el 
día 7 del actual en el Altar de Nuestra Señora del Pilar 
de la Iglesia de San Andrés de esta capital, de siete a 
doce de la mañana. 
Varios excelentísimos e ilustrísimos Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
dueido de un modo tan genial, 
oliendo a manzanilla y flores y 
oyendo cantar flamenco, ese can-
te tan alma andaluza y que tanto 
cautiva a Pilar Aznar, mientris 
sobre el tablado del café una se-
villana auténtica bordaba un tan-
go con maneras impecables, bajo 
los pliegues, los boleros y los ca-
bos de seda de su vestido pulcro 




^ andaluz, con el silencio de 
callejas sinuosas y blancas, 
^patios r i r s, s -
^ • • M nidos de misterio, propi-
as al amor...l 
^asta aquel «¡Biba Bermonteh 
^ ^n fanático taurófilo escri-
vlera con un carbón en una de 
ds bancas fachadas, y que en el 
pr^o Sevilla nos hubiera pare-
j o , Oam~ - -
t0d0s los Utreros o 
^e la vulgaridad prodi-
A V I S O 
OPoskiones a ingreso al Magisterio prima-
r i o — I r t a a l de niñas. 
Se çita a las señoras opositoras 
que tengan aprobada la primera 
parte de les ejercicios para que 
se sirvan acudir, el próximoldía 
16 del actual, a las dos y media 
de la tarde, al local de las Escue-
las Graduadas anejas a la Escue-
la Normal de Maesttas (calle Co-
mandante Portea), para proceder 
a la práctica de cada uno de los 
ejercicios de la segunda parte de 
la Oposición, en consonancia con 
lo establecido en los apartados 
15, 16, 17 y 18 de la Real orden 
de convocatoria. 
Teruel 6 de septiembre de 1929. 
La Presidente de la Comisión 
calificadora, MARÍA J . RIVAS. 
F I G U R A S 
m 
paredes y puertas, una 
W ! ^ 6 1 Peor^sto, allí 
' ^ e n t e creado, repro. 
>>"Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllliill||||||||||||||||[HlinillllllHIIIIIIIIIII 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Hllllllllinillllllllll!llllllllllllllli!llill!!illlllillllliilll|lil|||!|||||l|||||||||||||||| 
~ «Dulce es la vida cuando sueña el alma, 
Dulce es vivir, si goza el corazón, 
Y nunca es más nuestra ventura y calma 
Que después de una buena digestión.» 
ESPRONCEDA, vuelto del revés. 
Al poeta podrá discutírsele la 
justicia y aün lá exactitud cir-
cunstancial de ese cuarteto, ,que 
es otro del avinagrado Pepe Es-
pronceda retorcido hasta darle 
una vuelta completa; pero con-
vengamos en admitir que el ca-
ricaturista ha tenido un acierto: 
el de escoger el momento más 
oportuno para la caricatura. 
No lo sabemos, pero aposta-
ríamos a que el dibujo se hizo a 
eso de las tres de la tarde, un 
día solemne o fausto por algún 
acontecimiento memorable en 
las efemérides de la ciudad, 
momentos antes de entregarse 
nuestra Figura de hoy al dulce placer de la siestecita y minutos después de 
levantar los manteles de las mesas del banquete... 
¡Eh, alto ahí! ¡Honny soit qui mal y pense! Hay quienes viven para comer y 
quienes comen para vivir... y trabajar. 
Nuestra Figura es de estos últimos. Que conste así. 
Y que conste con todos los títulos: de su competencia en la dirección, de 
su actividad en el trabajo de cada día y de los frutos en el rendimiento de 
su labor. » 
Mayor título es aún la estimación y el respeto de sus subordinados y... la 
estimación y aprecio de sus superiores. 
¡Y peí sar que este hombre fué para los que le rodean una especie de épo-
ca del terror! Ello fué por aquellos días en que cuando el Dr. Calvo arribaba 
a casa desde la oficina, el gato salía huyendo y la señora le hablaba 
de usted.\ 
Pero es que entonces, las circunstancias mandaban y aun no había llegado 
la compenetración entre subordinados y jefes. Hay que reconocer que para 
dominar las circunstancias lo mejor es darse cuenta de ellas. El primero en 
conocerlas fué nuestra Figura. 
Después, ;cómo cambian los tiempos!, ya lo sabéis: el Gobierno de Su 
Majestad premió una labor, que todos, subordinados, amigos y convecinos 
tenían ya premiada con el aprecio. 
He ahí nuestra Figura. Contempladla un momento. Observad con qué 
dulce expresión, nostálgica, tal vez, se pierde su mirada 
«hacia las grises lontananzas muertas», 
y reconozcamos que este hombre tiene más de Asís que de delgado y, sobre 
todo, de paco. 
¡Qué bueno es don Paco! 
L O S G R A N D E S 
V U E L O S 
LA LÍNEA AÉREA SEVÍ-
LLA-BÜENOS AIRES 
EL VIAJE S E R Á - C O M P A R A 
DO CON EL DEL «CONDE 
Z È P P E L I N . - U N JUEGO 
D E NIÑOS 
El teniente coronel Herrera ha 
hecho curiosas manifestaciones 
hablando del «Graff Zèppelin», y 
refiriéndose a la línea aérea Sevi-
lla-Buenos Aires. 
E l teniente coronel Herrera 
aguarda la decisión del Gobierno. 
La Argentina cuenta ya con los 
campos elegidos por el propio,se-
ñor Herrera, y se ha resuelto co-
locar bastantes postes de amarre 
en las costas de Africa, América 
y en las islas cercanas a las mis-
mas. Seguramente se instalarán 
diez postes en Africa y diez en 
América. 
También se ha decidido la apli-
cación de los postes pequeños en 
lugar de los monumentales, y por 
cierto, dijo, que cuando se habla 
de este asunto nunca se mencio-
na el nombre de Torres Quevedo, 
y él fut el que patentizó en 1911 
este sistema, preferible al que 
hoy se usa, porque es mejor que 
el globo se amarre directamente 
al poste, pues en este caso, sólo 
se necesitan dos personas para 
esta maniobra, mientras que si el 
globo desciende a tierra y des-
pués se amarra, es necesario per-
sonal en cantidad bastante ma-
yor. 
El puerto aéreo de Sevilla te-
nía un presupuesto de 15 millo-
'ríes de pesetas; el de Buenos A i -
res era menos costoso, y se inau-
gurará la línea por un período de 
prueba con el propio «Graf Zèp-
pelin»; luego se usarían zeppeli-
nes más grandes, de una capaci-
dad de 135.000 metros cúbicos, de 
forma muy alargada, más cómo-
da y veloz que el «Graf Zèppe-
lin». 
Terminó mostrándose optimis-
ta, y dijo que después del viaje 
de Eckener, el de Sevilla-Buenos 
Aires resulta algo así como 
juego de niños. un 
F i e s t a e n l a C a s a 
d e B e n e f i c e n c i a 
El señor diputado-delegado en 
la Casa provincial de Beneficen-
cia don Esteban Juderías López 
hattenido la atención, que mucho 
agradecemos, de invitarnos a la 
función religiosa que se celebrará 
en la capilla de este estableci-
miento pasado mañana, 8, a las 
nueve y treinta de su mañana y a 
los demás actos en honor, de la 
Santísima Virgen. 
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C O S A S T U K O L E N S E S 
E L D O C T O R J E R O N I M O 
S O R I A N O 
Castro que trataban de las afec-
ciones infantiles al mismo tiempo 
que las de la mujer 
(© septiembre 
Divulgaremos entre nuestros 
lectores, principalmente compro-
vincianos, la figura de tan precla-
ro turolense. 
A su vida y a su obra dedica un 
interesantísimo libro, que acaba 
de salir a la luz, el doctor Jesús 
Sarabia y Pardo. 
Nuestro glosa tendrá la ligere-
za y espontaneidad de la lectura 
de cada día de aquellas páginas, 
y es nuestro exclusivo propósito 
que los turolenses conozcan pri-
mero y aprendan después a amar 
a los turolenses de ayer que son 
lustre v honra no sólo de nuestra 
tierra sino de Aragón y de Es-
paña. 
Tares el turolense doctor Jeró-
nimo Soriano. 
«Sin duda alguna, Teruel fué 
cuna de hombres doctos y obser-
vadores en los siglos X V I y X V I l 
como fué el reino de Aragón en 
órdenes diversas del saber y de 
la acción política y social. Unos 
brillaron por su condición docen-
te oficial y otros ocr la naturaleza 
del trabajo con que sellaron su 
labor pasando a la posteridad con 
caracteres de notoria aceptación 
pública. Algunos, como le suce-
dió a Jerónimo Soriano, debieron 
trabajar en el silencio, pero su 
labor se abrió paso sin las reso-
nancias que hicieron del nombre 
figura de gran relieve social en 
aquella época. 
Tal vez por circunstancias de 
carácter social y por la universal 
aplicación de sus trabajos, fué 
grande el brillo del notable reli-
gioso P.Gracián, Matías, Ripalda, 
autor del popular Catecismo y 
nacido en Teruel en 1536, falleci-
do en Toledo en 1618. De él pode-
mos tener los mejores datos bio-
gráficos que no es fácil recoger 
de su contemporáneo el médico 
Soriano, pero de él puede pensar-
se que fué hombre sabio, de suma 
modestia, cualidades que contri-
buyeron a que su obra tomara la 
resonancia que, pasada aquella 
época debió de tener a través de 
la observación clínica de evolu-
ción más rápida y variada para 
su interpretación más o menos 
racional, ya que en la fina obser-
vación de Soriano están las bases 
de un buen clínico aunque empí-
rico y se presta para ulteriores y 
acertadas interpretaciones en ar-
monía con la ciencia modef na. 
Apura el doctor Sarabia los 
medios que juzgó útiles para lo-
grar notas y detalles relativos a 
la vida familiar y profesional del 
doctor Jerónimo Soriano, médico 
del siglo X V I que 
su profesión en Teruel, y fué 
maestro, publicista de obras de 
Medicina con especial competen-
Pertenece 
Soriáno a aquella época brillante 
I que debe considerarse como gec-
I men de estos estudios; no fué su 
labor aislada, ni raquítico el co-
I mienzo pues son varios los libros 
vivió y ejerció ; qUe constituyen el fundamento de 
esta especialidad para España y 
para todo el mundo. 
Pedro Díaz de Toledo. Opus* 
: ; ' Viernes, 6 septiembre do j-
C R Ó N I C A S Y O L A N D E R A . 
L a i n c e s a n t e e v o l u c i ó 
p r o g r e s i v a 
canallesca a la quella^ 
a.» 
cía en las enfermedades de los | culum receus natum de morbis 
niños y que describió 3r propagó i ^ ^ ^ ; ^ c u í n appendecibus 
la terapéutica adecuada a los, LUrgdini 1538. 
tiempos que corrían en aquella | LUÍs Lobera de Avila: Libro del 
época en que la Medicina era más \Regimiento de la salud... y de 
próspera en refinamiento de ob- ias enfermedades de los niños 
servación por sus cultivadores j 1551. 
que de la interpretación de los | Jerónimo Soriano: J/^/O^Í? y 0^-
hechos observados. Rinde un tri-1 den de curarlas enfermedades de 
buto de elogio por la ayuda que | |os niños. Zaragoza, por Angelo 
obtuvo del digno bibliotecario del Travano. 1600. 
Instituto de Teruel don Juan ) i - Francisco Pérez Cáscales de 
ménez Bayo y dice que la Histo- Guadalajara «.Liber de affectioni-
ria no es, no debe ser, mero en-, bres puerosum, etc. Madrid 1611.' 
tretenimiento de una curiosidad | Cristóbal Pérez Herrera: La 
personal que sacie la sed espivi-\ fensa de las criaturas de tierna 
tual de una persona que a su in- edad. Valladolid, 1608. 
quisición se dedica: es y debe ser , De esos cinco libros es uno de 
fuente dedicada a colmar el ansia | ios más abundosos en doctrina el 
colectiva en constante prestación | ¿e Soriano. 
de energía que cada uno aprove-1 Una galantería del doctor An-
cha a medida de sus necesidades 1 Selmo Pomar, de Teruel, a quien 
o exigencias con menos restric-1 expresa su público reconocimien-
ciones y más generosidad y con- to, permitió al doctor Sarabia te-
fianza en los nobles fines de los j ner en su poder durante gran lap-
hombres de estudios. ' so ^ tiempo un ejemplar del pri-
El doctor Martínez Vargas d i - ; mitivo libro, 
ce también a propósito de Seria- [ s ún carta del cura de ia Ca-
ca «gabach 
También durante el Df 
volucionario pr^--- ! 




no, «Voy a presentar a un médico 
aragonés no porque al serlo yo 
quisiera secundar el movimiento 
regionalista, sino porque ha sido 
uno de los primeros médicos de 
España y del mundo que han es-
crito libros sobre las enfermeda-
des de la infancia exclusivamen-
te. Me refiero a Jerónimo Soria-
no, nacido en Teruel en el último 
tercio del siglo X V I I . 
A l hacer el año 1890 la crítica 
de un libro de Ollivier sobre las 
enfermedades de los niños <¡.Una 
bibliografía con algo de historia. 
Anales de Obstetricia, Ginecopa-
tia y Pediatria»y (pág. 65) afirma-
ba el doctor Martínez Vargas que 
el capítulo de la historia era en 
aquel libro muy deficiente, en 
cuanto a origen, a nombres y a 
fechas; pues además de los seis 
libros del siglo X V I I I que el au-
tor citaba como originarios en la 
materia y exclusivos de la época, 
añadiL- 10 obras más, desde Mu-
sitanus (1709) hasta la de Under-
wood (1784). No está en el siglo 
X V I I I ni en Francia el Origen de 
la literatura pediátrica; los pri-
meros escritos sobre las enfer-
medades de los niños han apare-
cido en España en los siglos X V I 
y X V I I en dos clases de libros; 
unos dedicados especialmenle al 
asunto con exclusión de otra ma-
teria y otros los de Mercado v 
1 tedral turolense don Carlos Fuer-
tes, Soriano nació el 6 de sep-
tiembre de 1575. Así, en el tomo I , 
folio 8 del libro de bautizados en 
la parroquia de la Catedral hay 
una partida que comienza así: 
«A 6 de seotiembre de 1575 se 
bautizó un hijo de Ivo Soriano, | 
labrador; llamóse Jerónimo; fué j 
compadre Ivo Vicente, notario; 1 
madrina Francisca Divo, mujer I 
de Domingo Bernabés. Así, sin 
más datos. Teruel, 22 agosto 
Í901.» 
En el próximo continuaremos 
con los datos biográficos de Jeró-
nimo Soriano a quien el doctor 
Sarabia ha prestado una atención 
digna de ser conocida. 
MOHAMED-BEN-CHAPRUTH. 
|M*a«isKB«.«««e««»««.Bi.«.BBB.B«,«.M,„JÍJR1>B1M1I1,aflBiB1BHB|iHO>MBi|BBMBB| 
M A N U E L BENEÍTEZ 
A - CAMISERÍA FINA - ¿fA 
Vff EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
AREH, 18 
MADRIO 
M a n u e l V i l l é n 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Sábado y domingo. 
Hotel Turia. 
Consulta en Valencia: C. Alicante. 35 (esquina 
Gran Vía). 
Í O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
IVlayor, 20, tVIai cJrici 
N u e v o " B o l e t í n , , 
Con atento saludo, don Pedro 
Antonio Andrés Palenciano, ha 
tenido la atención de remitirnos 
el primer número del Boletín del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de la provincia. 
Correspondemos a la atención, 
que agradecemos, deseando al 
nuevo periódico profesional la 
consecución de los elevados fines 
que, en defensa de la clase far-
macéutica, se propone. 
Así lo esperamos del tesón y 
alteza de miras del presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de esta 
provincia. 
Bendita mil veces la paz; sólo 
por ella se goza de la verdadera 
libertad; se perfecciona la indus-
tria, se produce el adelanto de 
las ciencias y del arte; y hoy, que 
en España se ha normalizado la 
vida social, a la paz debemos, ya 
libres de los salvajes africanos y 
de los traidores pistoleros, el dis-
frutar de seguro amparo y dulce 
sosiego y casi asegurado tenemos 
ya un porvenir próspero y hon-
roso. 
Sorprendentes han sido los tes-
timonios de esto que afirmamos: 
el ventajoso poderío de las indus-
trias y de las artes visible en las 
exposiciones de Sevilla y Barce-
lona; grandes certámenes nacio-
nales que llenan nuestro ánimo 
de íntimo orgullo y de noble re-
gocijo. 
En las costumbres de nuestro 
pueblo, después de la gran gue-
rra alteradas y corrompidas pol-
la invasión de las modas exó-
ticas y los nuevos usos y artifi-
cios, va operándose ya un movi-
miento correctivo muy necesario. 
Con tristeza hemos de recono-
cer que se había manifestado des-
orden y desenfreno especialmen-
te en las danzas y la música po-
pulares de efecto apenador; pero 
al sobrevenir ahora en lo dicho 
un cambio radical, pronto vol-
verá el pueblo español a reco-
brar su originalidad, la inspira-
ción de su alma ingeniosa y crea-
dora. 
Renace el espíritu y el carácter 
español; así acaba de advertirlo, 
gozosamente, al declarar en un 
precioso artículo un distinguido 
literario y hombre de ciencia, 
J. Alvarez Sierra, que el público 
madrileño en el teatro de Apolo, 
dió muestras de entusiasmo por 
la buena música española; en es-
tos días en el teatro del Centro, 
con asistencia de numeroso pú-
blico ha dado pi ueba de su amor 
a la música nacional y ha aplau-
dido las zarzuelas españolas, pre-
cisamente las de argumento mo-
ral intachable y de briosa e ins 
pirada música, obras que elogió e) 
gran compositor francés Sanit 
Saens, calificándolas de las más 
brillantes obras de Europa y de 
las más notables de la música mo-
derna. Las enumeró rindiendo ala-
I banza justa a los grandes maestro 
Arrieta, Caballero, Barbieri, Bre-
(tón, Chapí, y en fin a todos los 
compositores del pasado siglo en-
tre los cuales podemos contar al 
maestro Vives, como ahora nue- mismo Pedrel 
vamente al autor de «El Caserío» polígrafo KicheriJ 
el maestro Guridi y al maestro i fica obra de este sa 
a b a c v 
611V 
ronlosc.n 
sita; durante mucho t i e m ^ 
dó sin público el t e a t r o ^ 
sobrevinieron bailes o-ror *eal* 
obscenos especialmeme en 1 y 
fés-cantantesy en los teat,V?" 
escandalosos como los de / 
fan t i l y Capellanes 
Necesario es según l0 h 
conocido.muyüustresfc^ 
que sea casi indispensableV ' 
escuelas la enseñanza de dos ? 
lísímas artes; la música y eu 
bujo. 
Declaró un sabio jesuíta coo 
respecto de la música, que leera 
indispensable al hombre. puesto 
que según lo dicho por Kicheri 
el insigne polígrafo: ^Vozycan! 
to ha dado la naturaleza a casi to-
dos los seres animados». 
Puesto que de paz gozamo:;̂  
olvidemos de educar a las gentes 
y especialmente a los niños en ar-
tes que sirven tan directameme 
a los sentidos instructivos; la vis-
ta y el oído, riquísimos dones de 
que Dios nos ha dotado. Y a pro-
pósito de esto no debemos olvi-
darnos de que a pesar de los es-
fuerzos del cardenal Guisasola, 
que de Dios goce, y los del inspi-
rado maestro Busca y los esfuer-
zos y gastos del ilustre cab.illero 
don Luis Bahía ha desaparecido 
la Capilla Isidoriana, que ofrecía 
verdadero e instructivo y edifica-
tivo deleite religioso al público 
católico madrileño. 
Esperamos que se han de cum-
plir los vaticinios acerca de la 
prosperidad del arte español de-
clarados por el maestro Eslavaj 
el muv sabio compositor Pedrel 
que nos nablaron de la necesidad 
de las de estimular en cada una 
provincias españolas a ios músi-
cos v al pueblo para que traba) 
po/la música regional comô  
música bucólica gallega,, i n 
nial música vasconsrada, la£ 
música catalana, laastunanay 
valenciana y la a<ldalufa Ln. 
todas ellas se renovará a ^ 
dísima genialidad del alma eP 
ñola. 
España inspirará a as ciiS COS" 
naciones pues su espíritu, 
tambres, ^ h i s t o ^ 
bles íuentes de 
aún afirmó en una c o n i - ; ; ^ 
Alonso y otros que hoy llegan i como todas las su} ^ 
ferenci*' 
al bab ía rg : 
también a defendernos de caer en 
la manía de plagiar la música ex-
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Joaquín Arnau, 8, (aníés Murallas), Entr 
i Aplicación método Asuero. — Diariamente de doce 
además los jueves y sábados de cuatro a sie 
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í a p r o t e c c i ó n y e l c u i d a d o d e l o s 
p a p e l e s f o t o g r á f i c o s 
Como todas las cosas, también 
Quiere el papel fotográftco un 
Hado especial. 
No nos referimos a su manejo 
Jrante las diversas manipulacio-
L sino a su conservación antes 
L ser usado. Es por demás noto-
rio que casi siempre se achacan 
l fabricante los malos resultados 
de los papeles al bromuro y otros, 
uando debían -de buscarse sus 
la forma de guardarlos e 
causas en 
El fabricante ya hace por su par-
te todo lo posible para que sus 
productos requieran el mínimo 
de cuidado posible, pero nadie 
puede exigirle que sirva un pa-
pel que no necesite ningún cui-
dado y que pueda conservarse de 
cualquier modo y en cualquier 
sitio. Esto es imposible y no se 
üuede obligar a nadie a hacer im-
posibles. 
De manera que un poco de cui-
' dado se ha de conceder a los pa-
peles fofográficos, sean de la pro-
cedencia que sean. 
En primer lugar, casi sobra de-
cirlo, es el guardarlos en sitio os-
curo. Este sitio oscuro no carece, 
sin embargo, de aire y los pape-
les de platino también necesitan 
preservarse del contacto con el 
aire. 
Además; los papeles al bromu-
ro se echan a perder, aun guarda-
dos en completa oscuridad, en si-
tios de atmósfera mala, en la 
que hay indicios de gases como 
por ejemplo del sulfuro 
necesario airear bien los cuartos 
fn cuestión. Fuera de estos dos i 
factores primordiales hay otro i 
lercero de no menos importancia, 
cual es la temperatura. 
El calor, corno es sabido, ayu-
^ a las reacciones químicas, 
también aquellas reacciones que 
tienen como consecuencia obrar 
Penud:cialme.nte sobre las sus-
tancias químicas de los papeles 
^gráficos, 
•Con el calor trabaja también 
uumenad en perjuicio de los pa-
P̂ es. Ya dijeron los antiguos 
LorPora sum agunt nisi fluida». 
ê to es? 
químic 
LÓÍ 
para todas las reacciones 
as se necesita humedad, 
feamente el cuarto no debe 
Seri Umedo'pero por otra parte 
cree perJudicial como falso 
W a l0S papeles sensibles se 
lutan? ^uardar en sitios abso-
^mente secos y fríos. Ciato es-
ci¿n n 6110 se evitarían las reac-
desf, micas' pero las cualida-
daaos „ S de los papeles así 2"uar-
l0(lará i ^ 1 8 ^ 1 1 a nadie' y só" 
reclamn • ar a otros Perjuicios y 
^asiadIOneS* PaPeles sensibles 
Ientame SeG0S 8010 C0Piará^ 
más serf^ 7 mUy a^risado; ade-
^ m a n ^ ^ tan ^eb^dizos que 
CÍr C s ' i h f ^ ^ 1 ' p,>rnode-
a Perder ' P0rclue se echaría 
er casi todo el papel. 
El mejor almacén para guardar 
papeles sensibles es aquel que 
tenga una temperatura uniforme 
de 12 a 15 grados con una hume-
dad de 40 a 50 por 100. De mane-
ra que en la mayoría de los alma 
cenes, cuartos, etc. donde se tra-
baje o se guarde papel fotográfi-
co, no deberían faltar nunca dos 
aparatitos insignificantes: el ter-
mómetro y el higrómetro. Sólo 
entonces es fácil vigilar en todo 
momento la temperatura 3r hu-
medad exacta y acudir al reme-
dio ya sea por aeración, por cale-
facción o por humefacción, según 
lo que se ha de corregir. 
No se crea que estas indicacio-
nes y consejos hayan nacido de la 
pedantería o del deseo de lucir 
conocimientos científicos. Hága-
se la prueba con algunas hojas 9 
por 12 que implican poco gasto y 
se verá qué diferencia hay en el 
manejo durante los procedimien-
tos fotográficos de- estas hojas de 
una misma emulsión según se 
hayan tenido antes durante algu-
nas horas a atmósfera húmeda y 
seca. Se verá muy pronto que 
una cosa tan inanimada como el 
papel de bromuro tiene también 
sus caprichos. 
Se requiere para los papeles fo-
tográficos un cuidado especial en 
cuanto a guardarlos. Pero tam-
bién se ha de extender este cui-
dado al modo de colocarlos y los 
demás manejos. No hay que ol-
Es, pues, ; . , ^ , . 
^,o,.*-^ó V1dar que no trabajamos con.pa-
pel de estraza, sino con papeles 
altamente sensibles en todos los 
sentidos. Su colocación ha de ser 
horizontal y absolutamente pla-
na, pues le perjudica hasta el en-
rollarlo. Téngase muy en cuenta 
que los modernos pnpeles foto-
gráficos son en sí una cosa muy 
complicada. Sobre su base, el 
papel, está primero, como es sa-
bido, la capa de barita, es decir, 
la barita en sí sólo da el color, 
pues a su vez está fijado con la 
capa de gelatina. Ahora bien, esta 
capa de barita en los papeles bri-
llantes especialmente gruesa, no 
está puesta de una vez, sino en 
varias veces, capa por capa. A su 
vez la capa de gelatina y a fin de 
que en los diversos baños.ulterio-
res que ha de sufrir no se disuel-
va, está curtida fuertemente, por 
eso todas las capas, aunque muy 
adherentes entre sí, son al fin y 
al cabo capas aisladas en las que 
las fuerzas de peso y tirantez han 
de equilibrarse. 
Sobre la capa de barita y gela-
tina viene después la capa sensi-
ble a la luz con sus encoladuras 
especiales y también en esta capa 
ejerce después de seca, un impor-
tante papel la fuerza de tirantez y 
peso, que a veces tiene conse-
cuencias desagradables. Recuér-
dese el enrollar de las hojas en 
los baños. 
El fabricante, claro está, trata 
de equilibrar todas estas fuerzas 
opuestas, pero siempre lo hace a 
base de que los papeles se conser-
ven en posición plana y horizon-
tal. Si esto no sucede, se rompe 
el equilibrio tan difícilmente ob-
tenido en las diversas capas, es-
talla como quien dice una peque-
ña guerra de todos contra todos 
y el pobre papel, o la capa sensi-
ble, generalmente ésta, se quie-
bra y se hace inservible. 
Todo lo que contamos aquí, son 
generalidades;" sin embargo, de 
su estricta observancia resulta 
precisamente lo que dice el enca-
bezamiento de estas líneas: la 
protección y e) cuidado de los pa-
peles fotográficos. 
6 3 0 k i l ó m e t r o s p o r 
t r e n s i n p a r a d a 
Desde el primero de mayo de 
1928 el London and North Eastern 
Railway detenta el record mun-
dial para la más larga distancia 
cubierta por un tren sin parada, 
sobre las 392,7 millas (630 kiló-
metros) que separan Londres de 
Edimburgo (servicio cotidiano sin 
parada intermediaria). 
La composición del tren es de 
once coches-restorán dï primera 
y segunda clases y un coche-coci-
na de funcionamiento completa-
mente eléctrico, con aparatos fri-
goríficos. 
Dispone de un salón de pelu-
quería y de un gabinete para se-
ñoras, ambos para el uso de los 
viajeros de primera y tercera. 
El peso total del tren, compren-
didos la locotnotora y el ténder, 
excede de las 500 toneladas. 
U n n u e v o m e t a l 
l i g e r o 
Se ha conseguido, en Alema-
nia, fabricar en cantidad y con 
relativa pureza un nuevo metal 
denominado glucinmm. 
El peso específico de este últi-
mo es inferior al del aluminio. Su 
ductilidad será como la del hie-
rro y su punto de fusión, muy ele-
vado, permitirá su empleo hasta 
la temperatura de 600 grados. 
La utilización industrial de este 
nuevo metal, tanto puro como en 
aleación, estará subordinada a su 
precio de coste que no es todavía 
conocido. 
L e c c i o n e s d e F r a n -
c é s e I n g l é s 
JYIadame Martos y JYIiss DoIIv 
hacen saber a sus alumnos que a 
primeros de septiembre empiezan 
las clases. 
Santa Cristina, 17, 3.° 
D E A Y E R A H O Y 
H e c h o s m á s s a l i e n t e s d e l a H i s t o -
r i a d e l a A v i a c i ó n 
Concursando al premio de 50 
mil francos (un kilómetro de re-
corrido con vuelta al punto de 
partida), Henri Farman, los días 
20 y 21 de noviembre de 1907 rea-
lizó numerosos vuelos de más de 
500 metros con virajes. 
Para la conquista de este gran 
premio de aviación denominado 
Deutsch-Archdeacon, el aviador 
debía franquear en pleno vuelo 
la línea de salida determinada 
por dos mástiles distantes entre 
sí 50 metros, había de virar alre-
dedor de un poste situado a 500 
metros sobre la perpendicular al 
punto medio de la línea de parti-
da y, por fin, volver a cruzar en 
pleno vuelo esta línea entre los 
dos mástiles. 
El día 18 del citado mes, en 
presencia de la comisión oficial 
del Aero-Club, Farman intentó 
llenar las condiciones del progra-
ma. Después de varios ensayos 
infructuosos, realizó, por fin, un 
viraje completo, volviendo a ate-
rrizar suavemente a su punto de 
partida después de un vuelo de 
un kilómetro. Pert una de las 
ruedas del aparato había rozado 
dos veces el suelo, en el curso del 
vuelo, y él premio no pudo serle 
otorgado. 
Habiendo sido reservado el día 
siguiente para que Santos Du-
mont hiciese sus pruebas, pues 
éste también aspiraba al citado 
premio, Farman repitió sus ex-
periencias oficiales los días 20 y 
21, realizando numerosos vuelos 
sucesivos, rápidos y seguros, de 
una longitud variable entre 300 y 
700 metros, algunos con virajes; 
pero, cada vez, se vió obligado a 
descender antes de alcanzar el 
punto de partida. En el último in-
tento Farman consiguió elevarse 
con extrema facilidad, pero al 
intentar un viraje, su aparato 
cayó a tierra en seguida sin sufrir 
ninguna avería. 
Para disputarle el premio,'San-
tos 'Dumont se presentó con un 
nuevo aeroplano, el número 19 de 
su serie,¡que se distingíua por una 
gran simplicidad de construcción 
y por una prodigiosa ligereza. Las 
dimensiones extremas eran de 8 
piiiiiiiHiiniiiiiiiiii iniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
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metros de longitud de delante a 
atrás y de 5,10 metros transver-
salmente. El aparato completo 
pesaba 56 kilogramos. 
Sobre un bastidor cuadrangular 
vertical de bambú y metal se in-
sertaban dos alas de seda forman-
do entre ellas un ángulo muy ob-
: tuso dirigido hacia arriba y pre-
I sentando una abertura extrema|de 
I unos cinco metros. En la prolon-
I gación de la arista de las alas es-
taba dispuesto un tronco de bam-
bú de 6 metros de longitud que 
llevaba atrás un timón constituí-
do por dos rombos que se cruza-
ban perpendicularmente montado 
a lo cardán y que podía despla-
zarse en todos sentidos. En la ex-
tremidad anterior de este tronco 
y en la parte superior del basti-
dor cuadrangular estaba instala-
do un motor de 20 caballos que 
pesaba 22 kilogramos y que accio-
naba una hélice de dos brazos de 
1 metro 35 centímetros de diáme-
tro. El asiento del aviador estaba 
colocado bajo el vértice del án-
gulo formado por las alas. 
Además del timón de dirección 
de la parte de atrás tenía otros 
dos colocados delante, a ambos 
lados del armazón y otro timón 
de profundidad también en la 
parte delantera. 
El aparato descansaba sobre 
tres ruedas, dos delante y una 
atrás. 
Con este aparato logró Santos 
Dumont cubrir unos 200 metros y 
por las comparaciones que por 
entonces hacían los técnicos en-
tre los aeroplanos del aviador 
brasileño y el de Farman parecía 
lo más probable que este último 
lograría ser el primero en reco-
rrer un kilómetro en vuelo, lo 
cual no disminuiría—decían—la 
gloria* que correspondía a San-
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En. Valencia de Alcántara se 
celebrarán durante el presente 
mes las corridas siguientes: 
Día 25.—Toros de Martín Alon-
so para Marcial, Cagancho y Ba-
rrera. 
Día 26.—Ganado de Santa Co-
loma para Cañero rejoneador, Ni-
ño de la Palma y Gitanillo de 
Triana. 
Día27.—Novillos de ganadería 
no designada para Rodalito, Re-
vertido y Carreño. 
Algabeño y Cagancho son quie-
nes el domingo acompañarán a 
Vil!alta en Bayona con reses de 
Tovar. 
El 16 del actual, en Aranda del 
Duero, actuarán Villalta, Juan 
Espinosa «Armillita» y Lagar-
tito. :]: 
Ei ; Club Taurino Zaragozano 
prepara una velada necrológica 
en memoria de faime Ballesteros 
«Herrérín», muerto por un toro 
en la plaza de Cádiz mañana hace 
15 años. 
La corrida de otoño en Córdoba 
què tendrá lugar el 25 del presen-
te, la torearán Marcial, Félix Ro-
dríguez y Bienvenida. 
Para el presente mes tienen en 
Barcelona: 
El domingo próximo, presenta-
ción, según parece, de Enrique 
Bartolomé, a quien, probablemen-
te, acompañarán Gordillo y Gui-
llermo Martín. 
El ganado será de Surga. 
El día 15, toros de Samuel Her-
manos, para Fuentes Bejarano, 
Enrique Torres y Armill i ta chi-
co, que sustituirá a Gitanillo de 
Triana. 
El 22, presentación de Manolo 
Bienvenida, que se las verá, se-
guramente, con Marcial Lalanda 
y Vicente Barrera. 
El día dé la Merced habrá una 
corrida con Chicuelo, Marcial, 
Márquez y Barrera. 
El 29, una novillada con reses 
de Buenabarba y los matadores 
Jaime Noaín, Perete y Lázaro 
Obón. 
En Burdeos, el consejero gene-
ral señor Faget, ha dirigido al mi-
nistro del interior un telegrama 
protestando contra la orden dada 
por la Seguridad prohibiendo la 
corrida de toros anunciada en es-
ta población para el día 8 del ac-
tual. 
El señor Faget reclama que se 
cumplan las libertades de la re-
gión meridional en cuanto se re-
fieren a la celebración de las co-
rridas de toros, fiesta que viene 
celebrándose desde hace siglos en 
Burdeos, Dax, Bayona y Beziers. 
ZOQUETILLO. 
fonaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
>N 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 72 Poi' 100» 
1928 . . . . . 
» 4 poi 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. / . . . 
» 4 VJ, por 100. . . 
Acciones 
Banco de España, 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes . . . 
Alicantes . . . . 
LA FONDA DE SANTA BARBA-
RA, de Santa Eulalia, propiedad de 
don Ramón Ubeda, se traslada a la 
calle de Lanuza, próxima a la estación 
del ferrocarril, donde quedará instala-
da en excelentes condiciones y con 
notable servicio. Lo que hace saber a 
su distinguida pílentela. 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 por 
100 9SW 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 HO'OO 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 90'50 
Id. id. id. id. 5 ll2 por 100 . . 95*30 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 102'00 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Franoos 26<65 
Francos s u i z o s . . . . . . . . 
Libras . . .• . 32*90 
Dollars V . §795 
Liras 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) * 
A n u e s t r o s a b o n a -
d o s d e l a c a p i t a l y 
p r o v i n c i a s 
Rogamos a nuestros abona-
dos se sirvan comunicar a 
e s t a Administración cual-
quiera deficiencia que ob-
serven en el reparto de E L 
MAÑANA para poder corre-
g i r l a con toda rapidez y 
























Don Alberto Fernández, repre-
sentante de las máquinas de es-
cribir marca Undenvoocf, de Za-
ooza, está haciendo el comercio 
turolense. 
— De paso para las minas de L i -
bros, permaneció unas horas en-
tre nosotros don Tomás Castella-
no, de la Industrial Química de 
Zaragoza. 
— Marcharon a Madrid laseñoia 
doña Margarita Ortiz de Zárat^ y 
bella hija Laura, madre y herma-
na del abogado del Estado don 
jutián Larroca. 
— Pasó unas horas en Teruel don , 
Mariano Romance, director de' 
nuestro apreciado colega «La Voz' 
de Alcañiz». 
— Se encuentra pasando unos 
días en esta ciudad, en unión de 
su esposa y monísima hija, don 
Fernando Gaseó, industrial de 
Valencia. 
—- Ha dado a luz con toda felici-
dad una hermosa niña la esposa 
I de nuestro buen amigo don Sa-
muel Puertas, hallándose en per-
fecto estado de salud parturienta 
y recién nacida. 
Con tan fausto motivo felicita-
mos a los venturosos padres y 
demás familia. 
— Regresó de Madrid, acompa-
ñado de sus bellas hijas Juanita y 
Carmina, el jefe de la estación 
ferroviaria de Teruel, don Ma-
nuel Pacheco. 
— Anoche salió para Talavera de 
la Reina, con objeto de tomar po-
sesión de la secretaría de aquella 
Sucursal del Banco d i España el 
que hasta ahora fué competente 
oficial de la de Teruel don Emilio 
Alvarez. 
A la estación acudieron a des-
pedirle, además del director de la 
entidad bancària y todo el perso-
nal de la misma numerosos ami-
gos particulares. 
Que el señor Alvarez tenga una 
grata estancia en Talavera. 
— Marchó a ValcnQia el funcio-
nario de este gobierno don Fran-
cisco Martínez. 
— Salió para Galve, con su fami-
lia, el secretario de esta Diputa-
ción don Manuel Molina. 
— Llegó de Zaragoza la bella se-
ñorita Conchita García Mediano, 
con objeto de pasar una tempora-
da en casa de sus tíos los señores 
de Bonilla Mediano. 
— Pasó con dirección a Castellón 
procedente de Visicdo, donde es-
tuvo veraneando, nuestro paisano 
el maestro de aquella escuela de 
,¡a Beneficencia y teniente de al-
calde de Castellón don Lorenzo 
Ferrer. Le acompañaba su fami-
lia. 
— Regresó de Zaragoza la viuda 
del secietario del Juzgado muni-
cipal de esta población señor 
García Blasco. 
— En el rápido de ayer llegó el 
catedrático don José Rubio. 
— Salió para Madrid después de 
pasar el verano en la o ironía de 
Escriche, la familia de don Fran-
cisco Romere Contin. 
— Marchó a Valderrobres el 
maestro de aquella localidad don 
Emiliano García: 
— A Madrid regresó el jefe de 
Negociado del Ministerio de Ins-
trucción pública, don Cristóbal 
Este van. 
— Ayer saludamos al notario de 
Aliaga don Rafael Losada, hijo 
del notario de esta capital del 
mismo nombre. 
— En viaje de asuntos profesio-
nales salió anoche en el correo el 
abogado don Jesús Marina. 
— Hoy ha dado a luz felizmente 
una niña y un niño doña Patro 
Romero, esposa de nuestro amigo 
el agente comercial don José Ma-
ría Sanz. (nacida) Patro Romero. 
Tanto la madre, después de un 
parto muy laborioso, como los 
recién nacidos se hallan muvbien 
de salud. 
Felicitamos a los* venturosos 
padres por ver aumentada la dir 
cha de su hogar con el primer do-




. e Pasapu 
Francia al vecino de f 
Rogelio Martín Blesa 1 
doña Dolores Remón ' 
Para los Estados Unido, 
ciño de Alfambra don T Ye" 
Escusa Gonzalvo. 0̂ ro 
GACETILLAS 
' 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de está capital: 
Máxima de ayer, 23'2 grados. 
Mínima de hoy, 110*8. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, <>#r4. 
Recorrido del viento, 44 kilómetros. 
La temperatura, efecto de la ultirt a 
tormenta, ha refrescado, sin que esto 
quiera decir que sentimos frío. 
La pre ñón aumenta y, si nuevo cam-
bio de viento no sufrimos, el tiempo 
tiende a mejorar. 
SE VENDE o SE ARRIENDA un 
molino en Celia, llamado «Molino 
bajo», desde primero de enero próxi-
mo. Dirigirse a Fran :isco Gascón, de 
Candé. 
SE VENDE la casa número 19 de la 
( alie de la Democracia. Razón en el 
estanco de la misma. 
Un ohiooolsto exquisito y e o o n ó m i o o fatorioado 
o x o I L J S Í V 3 m e n t o a base cié! -O-'Z por 1 0 0 c a c a o C a -
r a c a s y Guavaquil y cáel S 3 porlOO|azCicar refina-
do, e s el n ú m e r o ~7 estilo e s p a ñ o l de los 
C h o c o l a t e s M u ñ o z 
Uns tableta de 1-73 gramos 
"73 céntimos 
A l señor presidente ,ie , 
putacíón se le remite con ^ 
inventario de todos los doc 
tos y papeles que ex i s ten^ 
Archivo municipal de A n d o r V 
Ai alcalde de Bordón se \t 
municaque el permiso q u e ^ 
cita a este Gobierno para a L ; 
tarse debe hacerlo ante el A 
lamiente con arreglo al artta 
103 del Estatuto Municipal. 
A la Dirección General de Ad. 
ministración sé le comunica elk 
ber sido nombrados secretarios 
por los Ayuntamientos respecté 
vos, de Alpeñés, don Pedro Hie. 
iTO Ortiz; de Dos Torres de Mew 
cader, el mismo; de Gúdar, don 
Miguel Mambrilla Aparicio; de 
Lóseos, don José R o y o Martínez-
de Parras de Castelloter dofi Joa! 
quín Marconel Portolés; de Visie--
do, don José Escribano Izquier. 
do; de Cama ñas. don Reinaldo 
Talayero Monleón; de Moscar-
dón, don Gaspar Gil Novella; de 
Torrelacárcel, don Vidal Martí-
nez Blasco y de Valdelinares, don' 
Abel Martín Bartolomé. 
Al mismo Centro Superior se 
! remite la documentación relativa 
I a la vacante de la Contaduría de 
I fondos del Ayuntamiento de Al-
i cañiz. 
j Se nombra concejal del Ayun 
! tamiento de Andorra, para cubrir 
¡ vacante ordinaria, al reciño don 
I Francisco Félez Tomás. 
I Por no ostentar e n su vehículo; 
1 la placa acreditativa del pago de 
!la Tasa de rodaje, ha sido denun-
I ciado el vecino de Calanda Este-
I ban Aguilar Arbiol. 
Espectáculos 
SALON P A R I S I A N A . - ^ 
próximo domingo seanun ^ 
este salón la cinta ̂  M ^ 
cantores de Narenberg^ * 
sada según la célebre ópe,^ .a 
mismo título, creación a 
Solveg y de Valentín Harían. 1 
vidida en 7 partes. Re. 
. Completarán el program^^ 
portaje gráfico ^ fútbol 
parte, y la cinta cómica 
tortas, en dos partes 
J 
•a del 
R e g i s t r o ^ 
— ' ""Tblací00 el! 
Movimiento de uoras: 
las últimas veinticuatr ^ 
Nacimientos. ̂  Tom S M, 
hijo de José > Doñate 
nuela. l „ Rosa ru 
María del Carmen ^ y de 
hija de í>ar» tas Valero, 
Carmen armen. ¿a, 
Santiago y de Eme p 
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¿ CONSEJO DE 
ANOCHE 
j -A 6 —El Consejo de ~Á-
det!a "él^^omo reiteradamente 
J í á n dicho el presidente y los 
S E U no se abordó ningún 
temapolítico-
NOTA OFICIOSA 
La nota oficiosa del Consejo 
dTpreSsidencia.--Creación de pla-
235 de médicos para dos equipos 
sanitarios de línea 
Reorganización del Cuerpo de 
intérpretes de árabe y hebreo. 
Correspondencia al trato interi-
no de nación más favorecida a 
irlanda. 
Ratificación del protocolo de 
arbitraje de Ginebra. 
propuesta para la construcción 
4e un bajorrelieve conmemorati-
vo de la paz entre Solivia y Perú 
que demuestre la especial satis-
íacción de, España. 
Hacienda.-Se aprobaron tres 
-expedientes de trámite. 
EcoriOmía.--Exposición de va-
rios reales decretos, proyectos y 
expedientes. 
Trabajo.—Real decreto organi-
zando la Comisaría de seguros 
del campo . 
Idem reorganizando el Instituto 
de Reeducación Profesional. 
Idem autorizando afijar normas 
para el establecimiento de las ta-
rifas mínimas de las Compañías 
aseguradoras. 
Idem dictando reglas para el 
íuncionamiento del servicio social 
del ministerio de Trabajo. 
Propuesta de la Medalla de Oro 
del trabajo al reverendo padre 
José del Pulgar. 
Idem creación de una insignia 
Pára los miembros de las organi-
ĉiones corporativas. 
PRESIDENTE DESPA-
CHA CON EL MONARCA 
Madrid, 6.-Eljefe del Gobier-
110 despachó con el rey. 
Amaneció 
;durante en la cámara repfia U n a hora. 
^ s a l i d a , dijo el marqués de 
7 ^ habia estudiado con 
l C d a ? el Pro^am^ de los 
' dtó ^ también se había 
en su entrevista con el 
Papado . 
Terí8 maniobras navales 
* ^ diciendo 
^para —S aprobados en con 
que había 
ensa. 
su firmai que era muy 





^alsaH' V'"1^1105 de Es-
^nded! Santander-
Padosu, quesea 0 no ter-
1CoO(bnJatamÍerito Por el mé-
ü 0 de 
^ T R O DE MA-
RINA 
ib^dióa p n^mstro de Ma-
'yPara ai i o i n v i t ^ o por 
EL REY INAUGURARA 
VARIAS LÍNEAS TELE-
FÓNICAS CON AMERICA 
Madrid, 6.—Antes de empren-
der su viaje el monarca se propo-
nía inaugurar algunas líneas tele-
fónicas con las repúblicas hispa-
noamericanas. 
Pero el estado atmosférico y 
los temporales que se han regis-
trado en una extensa zona, ha 
habido que dejar para su regreso 
de Baleares la inauguración de 
las líneas de la Argentina, Brasil 
y Uruguay. 
A L SALIR DEL ALCAZAR 
EL MINISTRO DE 
MARINA 
Madrid, 6.—El ministro, que 
llegó a Palacio a la una y media 
para almorzar, dijo que había ha-
blado con el rey de las próximas 
maniobras navales, y que en el 
ministerio de Marina se daría una 
nota con los supuestos tácticos 
que se habían de desarrollar. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro servicio especial) 
V A L E N C I A 
(De Muestro rsdactor-corresponsal) 
L A VISITA DEL INFANTE 
Valencia, 6. — Como venimos 
anunciando, el domingo por la 
mañana llegará Su Alteza el in-
fante don Jaime, acompañado del 
jefe del Gobierno, marqués de 
Estella. 
Los actos a celebrar en su ho-
nor son los ya publicados por 
nosotros. 
En Capitanía general se están 
ultimando los detalles para el re-
cibimiento y el alojamiento. 
EL PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACIÓN 
Terminado su veraneo se ha 
hecho cargo de la presidencia de 
la Diputación el señor Carrau, ce-
sando el vicepresidente marqués 




Trabajando 3n una brigada mu-
nicipal el obrero Emilio Ferrer, 
de 28 años, se d¡ó un golpe pro-
duciéndose una grave herida en 
la región mentoniana. 
Fué curado en la Casa de So-
corro del Museo. 
ÓPERA EN L A PLAZA 
DE TOROS 
El sábado y el domingo próxi-
mos, aprovechando la estancia 
del tenor Sirvent en Valencia, 
se han organizado dos funciones 
de ópera («Rigoletto» y «Mari-
na:») en la Plaza de Toros. 
Tomarán parte la tiple Merce-
des Cases, la contralto Paloma 
Escanilla y el barítono Juan Fe-
noll. 
JOVEN ATROPELLADO 
POR UN AUTO 
En la casa de Socorro de Colón 
le fueron curadas contusiones en 
los brazos y piernas al joven Her-
nán Cortés Aparicio,, que se jas 
produjo un automóvil al atropa-
liarle en la calle de Colón. 
S e i s c i e n t o s c u a -
r e n t a f a s c i s t a s l l e -
g a n a B a r c e l o n a 
¡ p a r a v i s i t a r l a E x -
i p o s i c i ó n i n t e r n a -
c i o n a l 
REGRESO DE CON-
GRESISTAS 
Barcelona, 6. —De Tarrasa, Sa-
badell y otras poblaciones regre-
saron a esta capital los asistentes 
al Congreso Nacional de Sastre-
ría. 
Vienen encantados de la excur-
I sión realizada y de las atenciones 
I tenidas con ellos. 
I EN LA EXPOSICIÓN 
NUEVAS INSTALA-
CIONES 
Barcelona, 6.- En el pabellón 
I del Estado han quedado termina-
1 das las obras de las instalacio-
i nes del ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Comprenden estas instalacio-
neg el material pedagógico que el 
citado ministerio adquiere anual-
mente para el servicio de las es-
cuelas nacionales de Primera en-
señanza y ocupan tres hermosos 
pabellones. Uno adaptado al cli-
ma de Andalucía, otro de estilo 
madrileñj y otro del tipo similar 
al de las edificaciones del Valle 
de Arán, construidas a expensas 
del citado ministerio. Dicho ma-
terial^está integrado por un ejem-
plar de cada una de las varias cla-
s e s adquiridas, formando parte 
de él mesas, bancos del Museo 
Pedagógico Nacional y mesas de 
tableros de una a seis plazas, con 
suscorrespondie;. tes sillas. Tam-
bién figura en dichos pabellones 
un nuevo moblaje escolar, cons-
truido en las clases complemen-
tarias de carpintería que hay es-
tablecidas en el grupo Cervantes, 
de Madrid. 
Para la exhibición se dedican 
varias secciones a máquinas de 
escribir, de coser, aparatos ce 
proyecciones, radiotelefonía y ci-
nematogrfía, microscopios, gabi-
netes de Física y Química, pianos 
y armonios y equipos completo^ 
para trabajos manualès de carpin-
tería y tapicería. 
Estas secciones, con el material 
descrito y el procedente de la Es-
cuela de Anormales será visiiado 
por las Comisiones técnicas, pa-
ra que deduzcan las enseñan-
ñas precís is que han de adoptar-
se en los métodos pedagógicos 
españoles. 
LLEGADA DÏÏ 640 
FASCISTAS 
Barcelona, 6. — Llegaron 640 
fascistas que han sido muy aga-
sajados por el Ayuntamiento, 
autoridades, colonia italiana y 
Unión Patriótica. 
Frente al Ayuntamiento ento-
naron los himnos de Italia y Es-
paña. 
El concejal seçior Bonet los sa-
ludó desde un balcón. 
Contestó el señor Valducci. 
Se dieron muchos vivas. 
Llevan pases gratuitos para la 
Exposición y el servicio , de auto-
buses. 
E n l a f r o n t e r a l i t u a n a s o n d e t e n i d o s 
v a r i o s c o m p r o m e t i d o s e n u n c o m p l o t 
c o n t r a e l g o b i e r n o d e V a l d e m a r a s 
"LAS LUCHAS EN PA-
LESTINA 
Jerusalén, 6.—Regresaron par-
te de las fuerzas de policía ingle-
sas que salieron de Yaffa Jerusa-
lén y.Belén con objeto de efec-
tuar raids. 
Cerca de Jerusalén van efectua-1 
das unas 200 detenciones, y en 
Beisan 70. 
Los detenidos son todos sospe-
chosos de haber tomado parte 
principal en los sucesos última-
mente desarrollados. 
Aunque en algunas regiones se 
c o n s o l i d a la tranquilidad, los 
aviones ingleses no cesan de vo-
lar sobre Palestina en constante 
servicio de vigilancia. 
Las detenciones continúan. El 
número de árabes prisioneros pol-
los ingleses desde el último cho-




Sevilla, 6.—Ha g u s t a d o ex-
traordinariamente el d is c u r s o 
pronunciado en el Congreso in-
ternacional de estudiantes cató-
licos, por el abate Gramaud. 
Comenzó por exponer lo muy 
reconocidos que los estudiantes 
extranjeros estaban a los compa-
ñeros españoles y cuán grande 
era su admiración por la labor 
católica que vienen realizando. 
Aludió a la emoción que tuvo al 
haber conocido El Escorial, en el-
que se guardan los restos de una 
ejemplar y virtuosa Reina, la ma-
dre augusta de S. M. el Rey don 
Alfonso X I I I , modelo de Reyes y 
caballeros, que tanto se ha ocu-
pado del engrandecimiento de su 
Patria. Luego aludió al infante, 
que representaba a la alta perso-
nalidad de Su Majestad; al carde-
nal, como príncipe de la iglesia, 
que representaba a S. S. el Papa, 
y. al rector efe la histórica Univer-
sidad sevillana. Universidad que 
tantas páginas gloriosas dio a la 
historia de las leyes españolas, y 
I terminó dedicando un hermoso 
párrafo al infante católico y a la 
bellísima Sevilla. Todos los ora-
dores fueron ovacionados. 
EL DE DISCURSO 
BRI AND 
Ginebra, 6.—El discurso de 
Briand y su proyecto de la Unión 
délos Estados de Europa ha pro-




Berlín, 6.—Han sido detenidos 
en la frontera lituana varios indi-
viduos que se proponían dar un 
golpe de estado contra ei Gobier-
no de Valdemara. 
E l s u c e s o d e S a n 
l u c a r d e B a r r a m e -
d a s e c o m p l i c a 
Sanlúcar,, ó. -Después del ha-
llazgo del cadáver del marinero 
Carbó parece ser que este suceso 
entra en una nueva fase por no 
haber encontrado ôs médicos que 
hicieron la autopsia señal alguna 
de disparo. 
Sin embargo, cada día se está 
más en la creencia de que Carbó 
era un sujeto de mucho cuidado. 
El industrial gaditano, estable-
cido en Puerto Rico, don Fran-
cisco Casa, ha escrito cJ doctor 
Franceschi, ofreciéndosele para 
cuanto necesite, y se ha presenta-
do al cónsul norteamericano en 
Cádiz para informar acerca de 
los pésimos antecedentes del ma-
rinero Carbó y de la honorabili-
dad del doctor Franceschi, ase-
gurando que éste es un célebre 
especialista de enfermedades del, 
estómago. 
Se dan varias versiones de la 
muerte de Carbó, pero • de esas 
versiones muchas se ve en segui-
da que son produc e de la fanta-
sía popular. 
Se asegura que el juez ordena-
rá la intervención'de un facultati-
vo de la Armada, pues tampoco la 
autopsia ha evidenciado que la 
mu( rte del marinero Carbó haya 
sido producida por inmersión. El 
j juez ha decretado la incomunica-
j ción del doctor Franceschi y del 
1 polizón, que continuará dentro 
del yate. 
Como se ve, este suceso que ya 
había apasionado a la opinión, en-
tra en una nueva fase. 
B a n d a m u n i c i p a l 
El próximo domingo, de ocho a 
diez, la Municipal dará un con-
cierto en la Glorieta bajo el pro 
grama siguiente: 
Í.0 «El capricho de una Rei-
na», pasodoble. —Soutullo y Vert. 
2. ° «¡Oiga, oiga!,» schotis.— 
Cases. 
3. ° «Música, luz y alegría», se-
lección.—Alonso. 
4. ° «Fantasía Española .—A. 
Bretón. 
5. ° «Una copla de la Jota», (es-
tudio popular. —M. Serrano. 
6. ° «La oreja de Oro», pasodo-
ble.—San Miguel. 
T r a s l a d o d e p r o -
f e s o r a 
Ha sido nombrada profesora 
numeraria de Pedagogía de la 
Normal de Maestras de Tarrago-
na doña Montserrat Bertrán Va-
llés, qué lo era de la de Teruel. 
HOMENAJE A L GENE-
RAL BARRERA 
Barcelona, 6.—El Ayuntamien-
to de Valls ha acordado dar el 
nombre del general Barrera a una 
plaza de aquella población. 
LLEGADA DE UNA 
BANDA 
Esta tarde llegó la banda de 
música de Vall de Uxó para to-
mar parte en el concurso. 
La recibieron el comité organi-
zador y la colonia C istellonense. 
TEMPORAL 
En toda Cataluña se ha desen-
cadenado un gran temporal. Por 
esta causa llegan muchos trenes 
con retraso. 
Fagina 
Viernes, 6 septiem^ ^ 
L a S e m a n a A r a g o n e s a e n l a E x p o 
s i c i ó n d e B a r c e l o n a 
DEL 30 DE SEPTIEMBEE, LUNES, 
A L 6 DE OCTUBRE 
La Sociedad Fotográfica Ara-
gonesa ha comenzado a recibir 
interesantes fotografías de nues-
tra región,[habiendo circulado las 
invitaciones y bases de admisión 
para el Salón que se celebrará en 
el Palacio de Proyecciones. 
Está completado el programa 
de películas aragonesas que han 
guel Allué Salvador, ha aceptado 
el cargo de dirigir en el acto de 
la apertura un saludo en nombre 
de Aragón a la ciudad de Barce-
lona 5̂  un homenaje a la Exposi-
ción que tan brillantemente ha 
presentado a nuestra región en el 
«Pueblo Español». 
Ha sido aceptado el programa 
de pasarse por la pantalla en el propuesto por los artistas que han 
Palacio de Proyecciones a base de representar en el teatro Regio 
de panoramas, tipos y costum-
bres de las diversas comarcas ara-
gonesas. 
El programa, ya publicado, que 
lleva la Orquesta Sinfónica de 
Zaragoza y el Orfeón, han mere-
cido unánimes elogios por tratar-
se de música y músicos aragone-
ses. Por primera vez serán inter-
pretados los cantos populares de 
Aragón y las obras de Aula, Ta-
buenca y Mingóte. 
La Comisión encargada de pre-
sentar el típico mercado arago-
nés en la Plaza del Pueblo Espa-
ñol, ha presentado el plan de or-
ganización, el cual ha comenzado 
a ejecutarle rápidamente dicha 
Comisión integrada por represen-
tantes Je la Cámara Oficial Agrí-
cola, Asociación de Labradores y 
Sindicato Central, entidades to-
das ellas de Zaragoza, esperando 
el concurso de la Asociación de 
Labradores y Ganaderos del Alto 
Aragón de Huesca y Sindicato i 
Agrícola de Teruel. 
, La idea de celebrar el mercado 
de productos agrícolas de Ara-
gón fué bien acogida primero pol-
la Exposición y después por los 
productores de índole agraria y 
sus derivados. 
Los actos que han de celebrar-
se el día de l a apertura después 
de l a inauguración correrán a car-
go de los Centros Aragoneses de 
Barcelona, así como los Juegos 
Florales de la Corona de Aragón 
que se celebrarán en el Palacio 
Nacional. 
El excelentísimo señor don Mi-
nal, cuyas representaciones se ha-
rán en e! Palacio de Proyeccio-
nes. 
Las obras que ya [están en en-
sayo son: 
«Buen Tempero», de Luis Ló-
pez Allué; «La Tronada», de don 
Alberto Casañal; «Ni perrico que 
me ladre», de don Francisco Go-
yena; «Obras... son amores», de 
don Juan José Bañólas; «La güel-
ta e Quirico», de don Pablo Pare-
llada; «Solico en el mundo», de 
los Hermanos Quintero; «La co-
pla de picadillo», de don Luis Ló-
pez Allué; «La Cencerrada», de 
don Alberto Casañal. 
En el homenaje a la Jota que 
con tanta solemnidad se celebrará 
en el Palacio Nacional, se dará 
íectura al «Canto a la Jota», de 
que es autor don Gregorio García 
Arista. 
El cartel anunciador de las fies-
tas es obra del eminente artista 
don Francisco de Cidón y lito-
grafiado por la casa de Portab'e-
11a, y será distribuido por todos 
los pueblos de Aragón en los pri -1 
meros días de este mes de sep-1 
tiembre. 
C A F E J ^ E N T R A L 
Ayer debutó en este popular 
establecimiento el Trío Iberia, 
compuesto por las simpáticas se-
ñoritas Josefa Carbón el, piano; 
Monserrat Botella, violin, y Julia 
Corella, cello. 
El público, que llenó por com-
pleto el café, premió con largos 
aplausos el trabajo de estas tres 
señoritas que, con gran preci-
sión, ejecutaron un selecto pro-
grama compuesto por obras pre-
ñadas de arte. 
Aunque hoy día está de moda 
la mujer en las orquestas, es tan 
difícil la formación de un trío fe-
menino que anoche, buena parte 
del público que así pensaba, re-
conoció el mérito de estas artis-
tas que tan vibrante ejecución 
dan a sus respectivos instrumen-
tos, y aunque las tres menciona-
das señoritas saben lo que llevan 
entre manos, el cello sobresale 
notablemente. 
Y conste, señoritas y lectores, 
que una sola actuación no da pie 
para un perfecto juicio. 
El público, más que nadie, juz-
gará su labor. 
¿Su periódico? 
Porque en él hallará V. am 
pueda 
D e s d e H o z d e l a 
V i e j a 
AGRÍCOLAS.— Están dando 
ñn los labradores a la recolección 
de cereales, habiendo sido suma-
mente corta la cosecha, por ha-
berse hecho en pésimas condicio-
nes la siembra debido a la sequía, 
por cuya causa no germinó la se-
milla. Las huertas por su poca 
extensión, aunque muy producti-
vas en hortalizas, nada compen-
san la escasez de los cereales. 
El viñedo promete aliviar al-
gún tanto la situación económica 
del labriego, si no se malogra la 
buena cosecha que existe. 
La cosecha del azafrán se espe-
ra buena, pero si el precio no es 
remunerador, como en la actuali-
dad no lo es, se dejará perder has-
ta la simiente, pues siendo el prin-
D E P O R 
Foot-Ban 
Sánchez Mejias ha „ ' 
e n S e v i ü a l a d i m ^ 
car. 
nombra presidente iZ?* H 
de sn Í V ^ . i0!10rar vista 
ción. 
lrrevocab]( no resol, 
Llegaron los restos 
^rellano 
La lle^daaValparaícn(1 
restos mortales del ii10./eIos 
leño David Arellano f r ^ 
Valladolid, han sido o b S 0 61 
sentido recibimiento. 1,1 
E l equipo austríaco no i>M 
jugar el 15 1 
ci 
La Federación nacional fe „ 
bido una carta HA io T>- , ^ o una carta de la Red 
cipal ingreso de los labradores de austriaca manifestando 1 
este pueblo lo tiene descuidado 
utilizándolo después de recogida 
la cosecha para la manutención 
del ganado. 
MEJORAS LOCALES. -Se es-
pera que en el año actual se dé 
principio a la traída de aguas po-
tables, con subvención del Estado 
y de la excelentísima Diputación 
provincial; a la vez de ser impor-
1 tantísima esta mejora, también lo 
será económicamente para tantos 
I necesitados como existen, que po-
j drán ganarse un íjornal para dar 
plia informanón de i ̂  comer a sus hijos, que de otra 
suerte tedrían que salir de su do-
micilio en busca del alimento co-
tidiano de él y de los suyos. 
DE SOCIEDAD.-Ha sido pe-
dida la mano en la Ciudad de los 
Sitios, de la simpática y bonda-
dosa señorita Petra Gil Marco,pa-
ra el inteligente y cariñoso médi-
co de esta localidad don Ignacio 
Turón Martín, 
La petición fué hecha por 
actual 
M r s . S p r i n g s o o n 
PROFESORA 
DE INGLÉS 
Inscrijiiiíones en esta Adiiiinislracion 
•iiiiii l i l i l í 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
fipofaíHlil i 1!¡Je ¡i!ial5 ii sspMfB 
indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECC.ONES DE LA PIEL 
H i en li mm i esliilei 
Incomparable clima de altura (1.300 metros). . 
EíOTEL D E LOS B A Ñ O S (al pie del manant ia l ) 
Servido de automóviles a todos los trenes; Estación de Puebla de Valverde 
INFORMES .Y DEPOSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
- " . —^ EN TERUEL . . , 
annacia y Drogaena [alie JoagulD [esta, Ik. 
todo cuanto 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
EL ECO DE LOS PUEBLOS 
D e s d e C a n t a v i e j a 
Se han publicado los programas 
de la Feria de ganados de todas 
clases de esta villa. 
La Feria tendrá lugar durante 
los días 15, 16 y 17 de este mes, y 
en los años sucesivos, el tercer 
domingo de septiembre y los dos 
días siguientes. 
Se invita a los ganaderos e in-
dustriales de la comarca y fuera 
de ella, para que se sirvan concu-
rrir a la Feria, teniendo la segu-
ridad de que serán bien recibidos 
de este vecindario. 
Los viajeros tendrán automóvi-
les cómodos diarios desde Caste-
llón de la Plana y Alcalá de Chis-
vert hasta esta población, y las 
comodidades de una estación te-
legráfica y telefónica con varios 
pueblos de esta provincia; admi-
nistración de Correos para toda 
clase de giros y valores, el poder 
venir en vehículos desde Teruel 
a Cantavieja por. haberse termi-
nado esta carretera tan beneficio-
sa para la provincia. 
CORRESPONSAL. 
oibilidad de desplazar su 
I a Barcelona el día 15 del 
i para jugar en el estadio co 
una selección española 
Enfermo de gravedad 
Lo está en Buenos Aires e l l 
lebre jugador de fútbol CesárJ 
Onzari. 
Boxoo 
Cristner vence a Risko 
Anteanoche, en Cleveland,!, 
yo Cristner venció a Johunyi! 
ko por descalificación de ésteil 
dar en el noveno asalto un, 
bajo a su contrincante. 
los i 
padres del novio don Victoriano ; 
y doña Ana, competente veteri-
nano de la Puebla de Albortón, a I 
los padres de la novia don Eusè-' 
bio y doña Antonia, distinguida I 
familia zaragozana. 
Fíjase la boda para la primera i 
decena del próximo mes de octu-
bre, en Zaragoza. 
Por tan fausto motivo, entre I 
los futuros esposos se cruzaron j 
valiosos regalos. Deseámosles an-1 
ticipadamente una eterna luna de , 
miel. 
sss: 
• • • • • • • • • • • • 
l o n e c e s i t a , Casa de 
v e n t a a plazos de Bi 
c i c l e t a s , Gramófonos 
K e l o j e s , Estilográfi-
c a s , e tc . 
EsmWí llpartailo H i * 
• • • • • • • • 
• • • • « • • • • ( • • • • • • • « • • • • • i 
¡ A T E N C I O 
¡LABRADORES! Jg ¡HOffl 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador ele 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajeb 
\?0 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la P1^ joS eií 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directameni« {ectant3. 
que necesita para nutrirse y sirve además como a 
CED UNA PRUEBA CON 
B I O S E M E N T I A , . 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber so 
a la acción de este regeneradoi. ^ ^ 
LABRADORES, no dejar de hacer la P r f ^ c & 
ma siembra, por 10 pesetas que vale 
o 35 pesetas un Kilo 
Para informes y detalles dirigirse al represeotaote 
provintias de Zaraioza, [ a s t e l i ó o ï W f 
A E L P ' ï R A I 
! TERUEL 
• 
• • • • « • • • • • • • • • • a i eswnHBiaatB 
á 
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«El M&ñena» es un diario creadopara favorjeeccuan-
to pueda redundar en beneficio de esta tierra. 
«El Mañana» dispone de un amplio servicio informati-
vo, registrando diariamente Todos los sucesos 
de interés que ocurran en el mundo. 
«El Mañana» publica hojas especiales dedicadas a Agri-
cultura, Bellas Artes, Pedagogía, Ciencias, etc. 
= PERO TODO LO ANTERIOR, YA = 
DESARROLLADO, NO ES BASTANTE 
«El Mañana» aspira a ser un a modo de Universidad 
popular, contando con ia colaboración de todos los tu-
rolenses, especialmente de aquellos que están ausentes 
de la tierra, para quienes será la carta de sus paisanos y 
el registro de sus actividades. 
«El Mañana» prestará su ayuda a los que ostenten el 
Poder en toda iniciativa favorable a Teruel. 
«El Mañana» publicará, en breve, secciones gráficas, 
y seguiiá enriqueciendo su contenido hasta conseguir 
hacer un diario modelo entre los de provincias. 
SUSCRIBIOS Y A N U N C I A D EN 
- G a r a g e P A T R I A -
oooooooooooooooo 
Taler de reparan :-: Autos de alquiler 
o o 
0 2 o o o o o o o o 
o o o o 
o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o 
oooooooooooooooo 
H U D S O N i E I S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, mag-netos, moíorcs de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
1.00000x1. ooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOj 
ooooeooooooooooooooooooo^ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooowooooo' 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
NU I V I K DE HOSPEDARSE EN ¿ i . 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor si ti D deia población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 




1! V e a e l 2 t o n e l a d a s 
( t ü t i a a a 
DOS P E S E S A S A L MES E N L A C A P I T A L . 
F U E R A D E L A C A P I T A L , 2*50 P E S E T A S 
Plaza d e C a s í e l a r , 1 3 . - T E R U E L . 
S A N F O R D I 
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?OORiGUE:Z SAN PtO20,5\ 
T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11. 2.°-
Gallinas y polios 
enfermos curan con GALLioR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Drog-uerías, 
Centros de Específicos de España 
y Labofaiorio G. Cuevas, Ortue-
Ua (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniaminBlasco. 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
i ro.—Certificados de Penales y úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.-Cojnpra-venta de 
fincas rústicas: Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortos.—Ca^a fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre* 
ciados 64.—Madrid. 
Si parte Ud. en^excursión. 
S i baja Ud. a la playa. 
S i pasea Ud. en automóvil. 
S i asiste Ud. a un partido, 
S i visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo. 
Lleve siempre consigo un 
(6 Kodak" 
y luego tendrá usted placer en hacer admirar y 
ver de nuevo sus (otos <Kodak>. en las que fijó 
usted para siempre sua más gratos recuerdos. 
\
tiene 
i m m Blasco 
Kodaks» desde 48 pesetas, 
Brownies-, desde 21 peset 
oooooooo OOOOOOOOOOOOOOO© »t oseooooooooooooooooooooofioo 
I R e r i ó c i i c o d i a r i o 
I Redacción y Administración: Plaza de g 
í Emilio Castelar, núm; 13 
Teléfono 79 I 
I l 
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( t K a ñ a n a 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . . . . 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
OOOOOOOO lOOoOOO' 
P R E C I O : 1 0 C E I N J T I IVIO S 
P á g i n a 8 Teruel, 6 de septiembre de 1929 
L A C O S E C H A D E L M A L 
S A N C I O N E S F A T A L E S 
El aumento de H criminalidad más terribles ruindades y le atri-
esun hecho universal. Todos los • buye los más espantosos delitos. 
P O E T A S A R A G O N E S E S 
pueblos civilizados del mundo 
ven, alarmados, el desarrollo de 
la delincuencia en proporciones 
excepcionales. No es solo el nú-
mero de delitos lo que causa es-
panto; es la calidad, la índole de 
los hechos criminosos lo que 
asombra. La ferocidad de los cri-
minales reviste caracteres mons-
truos en muchos casosos. 
Niveles tales alcanzó esta co-
rriente de criminalidad horren-
da, que hace pocos días, reco-
giendo una información exacta, 
en todos los diarios apareció la 
noticia de que en París se iba a 
celebrar una reunión a la que 
asistirían delegados de la Policía 
de todos los países del mundo ci-
vilizado, «para llegar a desarro-
llar una acción conjunta que pue-
da, combatir el incremento uni-
versal de la delincuencia, tanto 
más lamentable.cuanto que el ma-
yor número de crímenes está 
agravado por la naturaleza de 
ellos.» • . • 
¿Quién puede sorprenderse de 
estos fenómenos tan desdichados 
que implican una verdadera re-
gresión en el espíritu de muchos 
seres humanos? ¿Por qué ha de 
extrañarse nadie que este salto 
atrás, en el camino de la perfec-
ción moral y de la sensibilidad 
espiritual de los individuos, tenga 
expresiones tan agudas, si lo mis-
mo ha ocurrido en la esfera co-
lectiva, en el orden social? 
Los pueblos se muestran insen-
sibles e indiferentes de igual mo-
do ante el dolor que ante la des-
gracia. Diríase que está agotada 
su capacidad emotiva; que se em-
botó su sensibilidad; que atrofia-
da o.paralítica la conciencia, no 
hay poder de reacción en el espí-
ritu colectivo contra el maL 
Todo esto —la evidencia del 
hecho dispensa la prueba de él — 
es el fruto de la guerra. No que-
dan en el campo de batalla impur 
nemente millones y millones de 
hombres, en los albores de la vida , 
radiantes de juventud, .llenos de 
ilusiones, soñando felicidad, des-
trozados por la metralla, envene-
nados por la ponzoña de gases 
que corroen las entrañas las y t r i -
turan; agotados por el hambre, 
estrangulados por la miseria. 
No puede ssr indiferente a la 
educación de los hijos saber que 
sus padres se matan implacable-
mente; se aniquilan sin tregua. 
Todo entre odios y maldiciones. 
El incendio, el saqueo, la de-
portación en masa, la crueldad 
inexorable, todo esto fué endure-
ciendo el alma de aquella genera-
ción que hoy está en la plenitud 
vigorosa de su vida, que vió en-
callecidas las fibras más delica-
das de su corazón por estas emo-
ciones degradantes. 
Rotos los vínculos espirituales 
entre los hombres, maltrecha la 
unidad moral de la humanidad, 
sin otra ley para el enemigo que 
la muerte o la maldición, todo 
sentimiento de afecto—amor, que 
es armonía entre lo social—des-
terrado entre 1 os pueblos, re-
surgen en la conciencia los ador-
mecidos gérmenes de ferocidad y 
de animalidad, que hacen del 
ser racional la bestia humana pri-
mitiva. 
Ahora pagamos todos—en los 
conflictos humanos no hay en de-
finitiva neutrales, todos somos 
beligerantes—las consecuencias 
de ese espantoso crimen colecti-
vo que es la guerra. No basta, no, 
que hayan corrido ríos de sangre 
por los campos, más florecientes 
y fértiles de Europa o por los mil 
veces ensangrentados del Orien-
te, donde se libraron las grandes 
guerras de otros tiempos. No es 
suficiente que el mundo se en-
cuentre con esa falla espiritual de 
la falta de toda una generación 
llamada a continuar la tradición 
generosa del progreso y de la cul-
tura. No se reforma la Justicia 
eterna, inexorable en sus desig-
nios, còn que los pueblos se h-d-
3ran arruinado y sus patrimonios 
estén en bancarrota. Todo es po-
co para expiar el enorme delito. 
I Es ahora de qüe se diga que el 
I crimen bélico, la guerra agresiva, 
I el^delito colectivo, lo es lo mismo, 
' lo es más que el privado e indivi-
I dual. Como hecho criminoso, por 
I razón de la índole de los actos, 
' tan delictivo es el asesinato en 
pleno despoblado, en las tinieblas 
de la noche y cometido a man-
salva, como el del soldado que 
sorprendido por el adversario cae 
bajo el golpe cartero dado en un 
momento de asechanza alevosa. 
Por la calidad, delitos mons-
truosos los dos; por la cantidad, 
por el número, mil veces más ho-, 
rripilante el crimen colectivo. 
Por su transcendencia y repercu-
sión sociales, infinitamente más 
desmoralizador. 
I Engendradas y educadas en es-
j te ambiente las juventudes. Sus-
pendidos, por ley imperiosa de 
la guerra, todos los derechos y 
todas las garantías.. Desbordada 
la violencia en los campos de ba-
Cuatro años de lucha bárbara, 
sangrienta, espantosa, qué se va 
reñejando en la prensa diaria, y 
•es en las noticias e informaciones 
el pasto espiritual de los niños, de j en pleno y exclusivo impe-
los impúberes, tiene que defor-¡ rio la coaccjórl en e| interior de 
jrnar su alma y destrozar su senfi- | Cadei--Estado, ^qué han visto los 
bilidad. I hombres? ¿Qué han aprendido? 
La calumnia; la injuria, el in-,;Qué ejemplos han seguido? ¡Es 
sulto, la maldición, erigidas en | tristísima la Consecuencia; pero 
arma oficial, de tal manera que j es inevitable! 
cada país dice del adversario las í A nosotros no nos queda, en 
D E M O N O S 
Exhalando un suspiro y otro suspiro 
veo que ya no quieres hacerme caso, 
y que bajas los ojos cuando te miro 
y que vuelves la cara cuando yo paso. 
Tus ojos, que al más triste dan alegi ía, 
son para m i dos soles que ya se apag&n 
y al mirar tu entrecejo, querida mía, 
parece que te deben y no te pagan. 
Quiero que lo comprendas; razón no tienes 
para hacerme desprecios de ese tamaño, 
considera que matas con tus desdenes 
a l que no te hiso nunca maldito el daño. 
Pero no romperemos las amistades 
aunque esquives tus ojos de mis miradas, 
¡al eontrario! me alegro de que te enfades, 
¡porque estás tan bonita cuando te enfadas! 
Si oro son tus sonrisas, aún son mejores 
que tus sonrisas dulces tus menosprecias: 
s i gozoso me muero por tus favor es, 
me muero con más gt;sto por tus desprecios. 
Con tus provocaciones me vuelvo loco 
y pienso, s i es tu boca quien me provoca, 
que el oro de cien minas sería poco 
para pagar desprecios que da tu boca. 
No esperes verme dócil n i arrodillado 
por ver s i a l sosegarte de m í te apiadas, 
n i pretendas que llore viendo tu enfado, 
¡porque estás tan bonita cuando te enfadas! 
Cuanto más te incomodes y te acibares 
mayor será el encanto que me transmitas, 
porque sois las mujeres como los mares, 
jcuanto más irritadas más rebonitas! 
Quiero ver en tus ojos huellas de agravios, 
quiero ver en tus labios huellas de enojos; 
¡y verás qué bonitos están tus labios! 
¡y verás qué bonitos están, tus ojos! 
Quiero que con tus rayos ¡rayos benditos! 
a un tiempo me asesines y me subyugues, 
y s i el alma me arrugas con tus deditos, 
estará muy contenta de que la arrugues. 
Me gustan tus enfados más que tus risas; 
emplea, pues, conmigo los malos tratos. 
¿Mi corazón no guardas? Pues bien, lo pisas 
con los lindos tacones de tus zapatos. 
Y s i es que has pretendido buscar un arte 
para echarme con cajas muy destempladas, 
de poco te ha servido lo de enfadarte 
¡porque aun estás más linda cuando te enfadas! 
Luis ROYO VILLANO V A . 
éstas aflicciones intensas, aquel 
consuelo que nos brinda el conde 
de Keyserling, cuando nos dice, 
hablando de la guerra: «En esta 
catástrofe sólo veo una crisis, co-
mo han existido muchas de igual 
sentido, bien que no de igual vo-
lumen; una crisis que no corta, 
sino que prolonga aceleradamen-, 
te la evolución. Así como todo 
progreso camina por entre perío-
dos de reacción, durante los cua-
les se revelan los instintos infe-
riores reprimidos y vencen por 
un tiempo, así también era de es-
perar que la futura solidaridad de 
los pueblos fuese precedida por 
guerras de exterminio.» 
Reproducimos estas palabras 
bellas y animosas—no por ello, 
según nosotros, menos erróneas 
—para que sirvan de consuelo y 
de esperanza a los que sufren los 
rigores de vivir este período de 
ruindades y bajezas. 
AUGUSTO BARCIA 
(Prohibida la reproducción) 
Escuela Normal 
de Maestros 
o p o s i c i o n e s T e s c u e l a s 
DE NIÑOS 
Habiéndose fijado por orden de 
la Dirección general de Primera 
enseñanza de 26 del pasado mes 
de julio los días 16, 17 y 18 del 
mes actual para realizarla segun-
da parte de los ejercicios escritos 
a oposiciones a Escuelas de niños, 
se convoca a los señores oposito-
res que merecieron la aprobación 
en los escritos de la primera par-
te de estas oposiciones, para que 
el día 16, a las catorce, se presen-
ten en la Escuela graduada de 
niños de esta capital para que, a 
las tres, según determina dicha 
disposición, Comisión y oposito-
res estén reunidos en el local co-
rrespondiente. 
El presidente, Daniel Gómez. 
Aflo U. 
z a r a g 0 2 a 
(De nuestro serv ic io^ • 
— . ü esPeciai) 
E L A L C A L D E A PALM4 
^Zaragoza, 6.-E1 ^ 7 
Enrique Armisén saldrá m 0Q 
para Palma de Mallorca 
to de asistir al Congreso M 
palista y a los actos del r* ^ 
rio de la Reconquista. ^ 
En este viaje le acompaftanln 
concejales señores Sesé del v 
lie y Ferrando. ' 1 % 
Durante su ausencia se ,mt 
gará de la alcaldía el señor Rj^ 
¡ V A Y A COMPAÑERO!' 
Cuando se dirigía al trabajo 
Lorenzo Funes Sancho, albai 
fué agredido en la calle del Ten' 
pie por su compañero de ofidi 
Joaquín Sánchez, causándole b 
ridas en el brazo izquierdo y cu;, 
lio, de pronóstico reservado, j 
El herido ignora los motivos! 
la agresión. 
N O M B R A M I E N T O D 
•CONCEJALES 
Han sido nombrados conceji 
les del Ayuntamiento de Vil 
I franca de Ebro, don José 
ñón y de Samper del Salados 
Francisco Gómez Izquierdo. 
D E FÚTBOL 
En breve se inaugurará la 
pora da oficial de fútbol en m 
ciudad. 
Competirán el Osasuna, d 
Pamplona y el Real Zaragoza. 
M U E R T O P O R U Ñ E A ! 
En el término de Panticosadi 
cargó una gran tormenta, cay» 
do una chispa eléctrica enlapa 
tida «Pico de Serrato», en ^ 
obras que realiza «Industrias^ 
gonesas», matando al obrerô  
minp-o Fuentes e hiriendo a 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos ri* 
Administrador de Correo^ 
setas 516'53. n. 
Jefe de Telégrafos ' 
Jefe de Segundad, á-. 
Don José Pardo, 44^, 
, Vicente Gómez, 01 A 
D o ñ a R a m i r a N a w r ^ ^ . 
Don Francisco A1W 
, Juan Verniere, ̂  
s Ignacio S a n g u ^ ^ 
, Mariano « « ^ ¿ V 
, Faustino Be<* * 
s Isidro Salvad ¿ 987 
: S S « 
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